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社会学大家 C. Wright Mills 在他五十年代的大作中提出所谓社会学的想象力。 这种想象
力能使观察者从微观层面的现象抽象到对更大的社会结构的理解 (Mills, 2000)。 同样的, 经
济学者可能也需要这样的想象力去从一个公司、一个行业的状况来抽象出经济的运行的规律。
安·兰德(Ayn Rand),一位美国小说家, 在她的小说《阿特拉斯耸耸肩》(Atlas Shrugged)
里展现了相当的经济学的想象力。 她以一个行业(铁路业)的运营为背景, 讨论了资本主义经
济运行的机制。 该书 1957 年由兰登书屋出版后, 激起极大争议。 不少评论家认为作者观点
偏激, 理想主义浓厚。 克鲁格曼认为该书是成年人的童话 (Krugman, 2010)。 有趣的是, 美
联储的前任主席格林斯潘和兰德在此书写作之时就已结识, 也读过该书的手稿, 当时格林斯
潘也写信给纽约时报书评为兰德辩护。
虽然在中文世界其名不彰, 该书至今在美英等国影响仍然很大, 已再版多次。 我手头的
这个版本, 是 1992 年 Plum Book 为纪念《阿特拉斯耸耸肩》初版 35 周年的纪念版。 目前《阿
特拉斯耸耸肩》已售出 840 万册。 英国的《经济学人》杂志(The Economist) 在 2009 年甚至撰
文分析了亚马逊上的《阿特拉斯耸耸肩》的销售量和宏观经济波动的关系。 在初版 50 多年
后, 2009 年初, 《阿特拉斯耸耸肩》在亚马逊上销售排名第 33。 有趣的是, 2007 年全球金融
危机之后, 每一次大幅度的政府干预 (包括财政刺激计划、政府救助银行等) , 都带来《阿特
拉斯耸耸肩》销售明显上升。 《经济学人》认为是兰德的预测和 2007 全球金融危机不谋而合。
此书题旨宏大, 对哲学、社会、经济、科学等都有所讨论。 我在这篇小文里 只对经济学方
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产品让科罗拉多的铁路达到一百英里的时速,同时车长可达八十节。 但美国国家科学署(State
Science Institute) 认为质优的钢铁会让其他制造商受损。 国家科学署要求汉克推迟推出其新





案,所有铁路公司的利润上缴后, 以每家铁路公司的铁轨长度分配利润。 此外, 由于科罗拉
多州工业发达, 科罗拉多被政府征收 5%的工业产值来帮助其他的州发展工业。
这些政策颁布之后, 更多的企业家退休和失踪。 随着这些企业家的失踪, 美国的经济衰
退。 政府又提出新法案,企业必须生产, 工人必须工作,所有私人发明和专利必须赠与政府。
美国经济随后不可控地陷入了下一轮危机。
小说的题名来自希腊神话。 希腊神话中的巨人阿特拉斯 (Atlas) 将整个世界扛在肩上。
在本书中, 巨人阿特拉斯指工业企业家和社会上那些有创造力的企业家, 其代表是本书的男
女主角。 作者认为这些企业家是经济发展的动力,而那些效率低下的企业和政治上的权贵
(“华盛顿的朋友冶)是这些企业家的对立面。 书中一段对话, 有人问男主角, “如果你看见巨









和游说等。 作者在 1957 年讨论的这些主题和后来半个多世纪的经济学的文献互相呼应。 下
面, 我就几个主题讨论兰德的观点,同时, 结合一些经济学的文献, 给出几点简单的评论。
第一, 兰德认为创新是世界进步的源头,而创新是来自于某些人的头脑, 比如企业家。
本书中描述了各式各样的出色的头脑, 有企业家、艺术家、发明家等等。 这些头脑决定了生产
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的市场(market for innovations) 是不是完美的市场呢? 新经济增长理论认为, 创新有外部性,
私人企业有可能忽视了创新对社会其他部门的外部性, 可能过低或过度投资。 这样, 政府的
科技政策可能促进经济发展 (Aghion and Howitt, 1998)。 和兰德的主张不同, 政府的干预可
能增进社会福利。





合规则的货币政策(rule鄄based monetary policy)成为发达国家中央银行运作通行的准则。 但货
币政策的制定可能会受到其他因素, 尤其是政治因素的干扰, 从而对经济有负面的影响。 这
也是最近的金融危机以来讨论的一个话题 (Timberlake, 2014)。 这包括失业率对美联储政策
的影响等等。 客观中立的货币政策似乎可望而不可及。 这样来看,兰德在这方面有相当的洞
见。







小说中的汽车公司的合同, 通过投票,和同事期望的私人信息挂钩。 这样一来, 许多改变同










能有副作用。 比如, 专利激励可能鼓励一些容易申请的但和市场需求关系不大的专利。 光是
手机内的电池扣,摩托罗拉公司在九十年代后期就申请了不下五十种专利,但手机电池扣和市
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而是导致了“规制冶不足的市场,从而引起了危机。 Raghuram Rajan 认为政治家为了取悦选
民, 放松对房屋贷款市场的规制, 大量高风险的贷款被批准,从而导致次贷危机 (Rajan,
2011)。 而 Acemoglu 认为华尔街影响了政治家的决策, 对金融市场的规制逐渐放开(deregula鄄
tion),同样的,高风险的金融市场导致了金融危机(Acemoglu, 2011)。
最后, 讨论到现在, 作为在冷战背景下写成的作品, 《阿特拉斯耸耸肩》的许多观点仍对
经济学者有启发, 没有随时间和国际政治的大环境的变化而过时。 一方面,这说明了兰德的
过人的想象力, 另一方面这似乎说明经济学思想的相关性也许象钟摆一样, 循环往复。 金融
危机下, 人们又开始读《阿特拉斯耸耸肩》, 感觉到兰德笔下那个时代还在身边。
Samuelson (1987) 认为经济学和自然科学一样, 应该是进步的;经济学不应关注过去的
思想,因为过去的思想如果是对的, 就会在当代的经济学研究中留下其痕迹;而如果是错的,
自然不应出现在经济学研究中。 出版五十多年来, 还有这么多读者讨论阅读《阿特拉斯耸耸
肩》。 不知 Samuelson 会作何评论?
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